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© Ministerio de Defensa
SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el arti-
llero de la comandancia de Artillería de Menorca Manuel
López L1ull, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio en 23 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia por ll.~urltos
propios para Pau (Francia), con arreglo á la real ordea
de 6 de junio de 1\;05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiolJo
Madrid 6 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVEltA.
Sefior Capitán general de Baleares.
Setíor Ol"denador de pagos de Guerra.
-- a. • .- _
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer tEmiente de la comandancia de Artillería de Cádiz,
D. Antonio Vidal y Loriga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .




Sefior Ordene.dor de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segnnda y
sexta regiones y Director general de Oria Cl1bailar y
Remonta.
iLSECClON- DE CABALlERIA
F D "ilé es tinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dh••
poner que el comandante de Oaballería D. Federice Ha..
bé Herrera, Delegado militar en la Junta provincial del
censo del ganado caballar y mular de Santander, pase á.
situación de excedente en la segunda región, y que esta .
vacante la ocupe el de la misma clase D. José Jaime Ro-
dríguez, excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 9 de septiembre de 1907.
".- ,', ...
• 11'0; ¡ . .....:-..: •..••
,
11.::xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de agosto próximo pasado, proI?o-
~ida por el capitán de Infantería (E. R.), D: Fr~nclsco
Lorente Jimeno, en solicitud de cesar en la sItuaCIón de
supernumerario sin sueldo en qua se encuentra en esa
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado el cual causará alta en la Zona
de reclutamiento de Z~mgoza núm. 33? en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de septiembre de 1907.j
PRI1\10 DE RIVERA
Safior Oapitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
PRIMO DE RIVERA
Sanor Ordenador de pagos de .Guerra.
Safiores Capitanes generales de la tercera región y de Ba-
leares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los pri-
meros tenientes de Infantería D. Jesé Sal!tamarta Cam-
pos, del regimiento de 'retuán nlÍm. 45 y D. Manuel Es-
tada Solaresj del de Menorca núm. 70, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que pasen destinados, respecti-
vamente, á los regimientos de Menorca núm. 70 y '1'e-
tuán núm. 45, siendo de cuenta de los interesados los
gastos de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos afios.
Madrid 7 de septiembre de 1907¡





Sefí0r Capitán general de la pl'Ímera región.
SeJlor Ordenador de pagos de Guerl'u.
Sefio1' Oapitán general de la ¡>rimera región.
SeO.or Ordenador de pagos de Guerra.
, EXCffiO. Sr.: len vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 22 del próximo pasado mes,
de la resolución recaida en el expediente instruido con
motivo de la lesión que sufrió en la mano derecha el obre-
ro paisano Luis Liana Olmo, el día 27 de mayo último,
hallándose trabajando en el Establecimiento Central de
los servicios administrativos militaree, el Rey (q. D. g.) se
': ha .servido aprobar á favor del cita.do obrero la indemni-
i7.i),CiÓll de 2.f pesetas, importe de los modios jornales de-venga'los rlur~l~te los día'! qnehll. permanecido impedido! para e~ tmbhja, conforme á la ley de 30 de enero de 1900
I \'Ohl'él ftcc¡':;cníes del tI'abajo y arto 15 d,el reglamento de2(; flp, marzo do HJ02 (C. L. núm. 'm), díctado para laI f~plicaeióJl al ramo de GU01'1'g de la citada ley¡ de.~ien~o
d.~ch$, r>ümg se;, cargo al cap. 18, artículo úmco del Vl-
gema j)l'csupnesto, según lo det31'miu~" la real orden cir-
culf!,I' del 15 dG junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De reD.! orden lo di,,¡'o á V. E. para su conocimiento
" y cl.:muls efectol'l. Dio:,,"gmtl'de tí V. E. muchos afios.
, :Y.lv.rlI'id 7 do septiémbro de 1907.
Punio DE Rrv!<lRA
Seíío!' Clpitán genf'l'aJ de la tercera l'\'lgión.
Sefí0;" Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE II\!GENiEROS
Material de Ingenieros
Fxcmo.l:k: Examinado el anteproyecto del hospital
militar del Niilo Jesús en Alicante, que remitió V. E. tí.
este MilJlsterio con su eacrito de 24 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo en sus
líneas gemralet',y disponer que su presupuesto de 271:260
pesetus sea cargo á la dotación del Material de Ingenie-
l'OS, aprobando asimismo una propuesta eventual de este
material, por 111 que S6 asüwan 3.000 pesetas á la obra
nh·ricilJ., haciendl't baja de otra cantidad igual en la par-
tida que queda por <:lis tribuir de la, propuesta de inver-
aión del corrient!:l RÚO. Al propio tiempo se ha servido
8. M. ordenar se proceda en el distrito á incoar el expe-
cliEiJte de ,:,xpl'Opiación forzosa, de conformidad con lo
quP preceptúa el art, 3. o dd reghJmento aprobado por
l'e:d c1ecreto de 10 de marzo de 1801 (O. L. núm. 107)
para la aplicación de la ley de 10 de enero de 1879, y
que para la redacción del proyecto definitivo so tengan
en cuünta las instrucciones que se dictarán oportuna-
mente.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiG:tlto y
dümá~' dectos. mos guarde á V. E. muchos afios. !."Ja·
dlid " t:e s0ptiembre d.e ISO?
Sefior Capitán· general de la segunu.a región:
Sefiür Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mu-
rina.
Accidentes d,: I trabajo
EX0illO. SI'.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á esttj Ministerio en 16 del pró::dmo pasado me~,
de la l'c80luc~óD recaída en el expedientG instruido con
motivo de la lesión sufrida por el obrero paisano Rafael
Hoyos González, el día 24 de marzo último, en ocasión de
hllllarEe trabajando en las obras de la Escuela Superior
de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la in~
demnización de 24 pesetas tí favor de dicho obrero, im-
porte de los medios jornales devengados durante los días Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
que ha permanecido impedido para el trabajo, conforme V. E. á este Mini~terio en 22 del próximo pasado mes, ~e
á la ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes del tra~ la resolución recaida en el expediente instruido con motl-
bajo y l11't; 15 dell'eglamento de 26 de lll'UZO de 1902 vo de la lesión sufrida por el obrero paisano Manllel Alva-
(O. L. núm. 73), dictado para la aplicación de la citada rez Gasión, el día 7 de diciembre último,,'hallándose tra-
ley al ramo de Guerra; debiendo dicha suma sor cargo bi1jando eu las obras de substitución do la cubierta do los
al cHpítulo 18, artículo único del vigente pl'CJr:mpuesto, Ihornos del Pal'qno aé!minist¡'3tivo de s',lminiatro3 de esta
según lo determina la real orden circl,llal' do 15,a.e jun),o I p.lazu, e~ Hoy (q.. D. g.) ~e h!1 sel'vi~,o a~l'ohar á f:,vor del
de Hl03 (C. L. Iní.m. 98). CItado ob1't~ro la mder.1lUZ:lCIÓn de .1.0'00 posetas, l~porte
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento i de los modios jOl'mtlos dovengados du-rante lo~ dlas que
y der:lI~s efectos.. Dios guarda á V. E. muchos afies. 1" ha perma~ecido impcpido par.a el t!'~bajo, conf~~me ~ la
Madnd 7 de septIembre de 1907. ley da 30 de enero de 1900 sobre aCCIdentes del ~mbaJoY
, PRIMO DE RIVERA. ,ad. 15 del reglamento de 26 d:a m.arzo de 1902 (C. L. ~ú.
. .. Imero 73), dictado para la aplicaCIón sI ramo de Guarra
Sefior CapItán general de la prImera reglón. de la citada ley; debiendo dicha suma ser cargo al C8-
Serior Ordenador de pagos de Guerra. pitulo 18J artículo único del vigente presupuesto, según© Ministerio de Defensa ,
r:
h.; ¡<"n'iile, e"l;I'~,\~',Jl<l 1>~'Le;3. IJfti& cun!,mer fnutdmonio I Ex,;m:·. 131'.: J:n VIsta 001 te"timonio qne remitió
COD D.' -,,1 aria Ubt-da y Curuvua. i V.}\j á este Ministerio en 16 del próximo pasado mes,
¡.Je real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de la resolución recaída eI1 el 0xpediente instruído con
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. Ma· ! motivo de la lesión que sufrió en la cabez3. el obrero pai.
drid 9 de septiembre de 1907. , " S3,no Francisco Espirzosa el día 23 0.0 noviembre última,
, PRIMO DE RIVRUA ~. hsJlálldose trabajando el1 lr,s obi'f~.El de entreteniIuiento
del laboratorio de IngEmiel'os de esta plaza, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido r.probar á favor del citado
obrero la indemniz;aci6n de B9 pesetas, importe do los
'medios jornales devengados Jurante ks días que ha pOi:·
" manecido impedido p:u'u 01 trabajo, conf0rme á la ley do
30 d.e enero de 1900 sobre accidentes del tra,bajo y gro
t.ículo 15 del reglamento da 26 de marzo de 1902 (Colec-
ción Legislativa núm. 73), d.ict~do para la aplicación al
ramo de Guerra de la citada ley; debiendo dicha suma
ser cargo al capítulo U~, artículo único del vigente pre-
"npuesto, segúll lo deterwina la real orden circular dE.\ 15
de junio de 1903 (C. h núm. 98).
De real orden lo digo á V'. El. para su conocimiento y
demás ~fecto;;. Dios guarde á, V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiombre de 1907.





8e110r Capitán general de la segunda región,
Sefior Ordenador da pa.gos de Guerra.
,
i-
Excmo. Sr.: En vist~ del testhllonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 21 dal mes prqximo\JXlsado, de...
la resolución recaida en el expediente ~ristruto C~;J) m~::' • ,,4'
tivo de la lesión sufride, p0l' el obrero paiaai)o Emilio Ra .. , . 'J
driguez Pérez, el día 18 de mayo de 1906, ~n ocusión dt /
hallarse trabajando en las obras de la ~cuela Superior ,-
de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servidoaprcbar á f:t- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
favor del citado obrero la indamnización ilEl tres pesetu.s, poner que por el Establecimiento central de los servicios
importe de los medios jornales devengados durante los lldruiriistrativo militares se fOlmulen á la mayor br(;ve-
días que ha permanecido impedido paJta el tl.'abajo, con- dad dos presupuestos, uno con el objeto de adquidr' 2i8
forme á la ley de 30 de enero de 1HOWsobre llccidentes braseros de tropa y otro para la adquisición de 225 ba-
del trabajo y arto 15 del reglamentG"dé 26 de marzo de dHas, también de tropa, cinco de oficial y construcción
1902 (O: L. núm. 73), dictado pata la ar~icación al. de 183 cajas, .c?n de~tino á los braseros menc~o~ado~;
ramo de Guerra de la cít~.dl1 ley¡ debiendo dIcha suma debiendo remitIrse dIChos documentos á este MInIi3teno
Ber cargo al capitulo 18, artjculo ú1'.\ico del vigente ~pre- 1para la. :resolución que proceda. E.~ al propio t~empo l~
~UpueBto, según lo determma. hv real ordeu de lo de volu~t~(~ de S. M. qU'3 ta!l pron~o se hayan realizado la-;
Junio de 1903 (O. L. núm, 98). adqmslcCwnfis y enm¡trucClones c!lebas, se una á este lila;"
De real orden lo digo á Vl E. para BU conocimiento terial el exi¡,¡t!mte de la misma clase en el expre~m,do Es~a-
y demás efectos: Dió~, O'uard~' á V. E. muchos afios. blecimiento central, y se efectúen las remesas que ee In-
Madrid 7 de septiembr~:/:'de 1~07•... dican en el estado que se cit&..~ continuación, hacié~~olas
.~ P RIVEz i á los puntos en que en defimtIva debe prestar serVICIO el
'f· lUMO DE A ' material, panl. lo cual se pondrán previamente de acuer·
8et1o~ Capitán general de JJ primera región. do las autoridades mil~tares remitentes con las f?Ceptoras.
·c/., ~ De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. demás erectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 1 de septiembre de 1907.
Setlor"Capitán gcnm'9J de la pl'imem regiór:.
Señor Ol'd9naaOr de pagos de Gual'l'8..
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió '1
V. E. ti. este Ministerio en l:24 del pl;óximo pasado me~,
de la 1'6solución l'ecllida en el expediente instruido con
motivo de la lesión sufrida por el obrero paisano e,lbanil
Carlos Santacana Dorado, el día 11 de abril úl.tirno, ha-
llándose trabajando en las obras dEl la Escuela Superior
de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha oeJ:vido aprobar á fa-
vor del citado obrero la indemnización de ti peBetas, im-
porte de los medios jornales devengados dumnte los días
que ha permanecido impedido para el trabajo, conforme Excmo. Sr.: En vista del e8cl'Íto d'3 V. E. de 25 d9
á la ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes del tra- abril último, remitiendo relación de los medicam~ntos
bajo y arto 15 del reglamento de 26 de 'marzo de 1902 adquiridos y suministratlos á los obreros lesi.onaflo~ dt:l la
(C. L. núm. 73)¡ debiendo dicha. suma ser cargo al capi- fábrica de Artillería de Trubia. en los meses de enero, f~­
tulo 18, articulo único del vigente presupuesto, sflgún lo I brero y marzo del corriente afio, el Rey (q. D. g.) se ha
determina la real orden circular de 15 de jnnio da H>03 . servidoapr(,)bar el importe de la relación citada, R6cen-
(O. L. núm. 98). 1dente á 88,50 pesetas, y disponer que dicha eum!t Rea re-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento cla,wl.vla, previa justificación, con cargo 2>1 capítulo 18,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. i¡ l.dículo úuico del vigente presupues'to, según lo dete\'-
Madrid 7 do septiemb:ro do 1907. I mina la real orden ch'cular de 15 de júnio de 1Büo
PunIO DE.RIV"'.....RA (C. L, núm. S8). .
Da real orden lo digo á V. E. para su conociro:iento
'J dt3il!-r efectos,. Dios guarde á V. E. muchos afiog.
Bt.~adl'¡ 7 de septIembre de 1907. '
Pr..tMO DE RIVERA 'I .
Se:i'íor Oapitán genaral de la séptima región.
~ Ordenador de pagos de Guerra.
il .
lo determina la real orden de 15 de junio de 1; 03 ~ del Hospital milital' de Granada; el Rey (q, D. g.) 8e ha
(C. L. núm, 98). " sel'vido aprobar la. iud\3lUnización de 1;) nasetas, importe
De real orden ~o digo á. V. E. para su conocimionto y de los medio~ jomoles deV'3l.lglv1os por el citaclo obrera
de~ás efectos.. DIO!:! guarde á V. E. muchos afios. .Ma- durante los días que ha permanecido impedido para el
drld 7 de septIembre de 1907. trahnjü, confor.ne á la l~y de 30 de euero de 1900 fwbre
PRIMO DE RIVllR'l a0cidl'iltes oilei trabajo y arto 15 del rtlglaw.ento de 26 dt3
marzo de 190:3 (C. L. miro. 73), dictado pina la a.plica-
Setlor Capitán general de la primera región. ción al ramo de ,Guena de la citad.a ley¡ debiendo dicha
suma ser. cargo al capítulo 18, artículo único del vigente
Befior Ordenador de pagos de Guerra. presupuesto, según lo determina la real orden circular da
15 de junio deHJOa (C. L. núm. 98).
De l'eal orden lo digo á V. F.. para su cm."1ocimlp.uto
y demés efectos. Dios guarde tí V, E. muchas ~fíos
Madrid 7 de septiembre d~ ] 907.
.. Excmo. Sr.: J~n v¡st~ del testimonio qne remiHó? E. 6.. eettl .Miui?terío en J.6 de ~goeti) pr.óx~m0 ¡JIlSfl.'Ic',
(ie l~ l';;eo!ución i'Clf!9ída ell el exporjientE\ jn,:t¡'ufdo CCíl
motIv.o de la lei3ióu sufl'ida por el obrero paisano, albaíiJ.l,
AntOniO Calvo l\1ocharr, hallándose trabajando en las obras
© O d e ensa
PRIMO DE RtvERA
Seft.or Ord~n9.dor de¡¡ pllg,:J8 de G'lerr~.
SefiOl"f9 C;;;:pith.ne!~ ~.:~!)~~r~~;es ·1~ h~.-:: fn.~:~j.:.:;.~·::- ..-:~, :,~~.:·.·.:~l :'~"~:""..\)~,
militar de Cauta y Director dci ga~¡¡.blseimieuto oou-
tral de los servici98 a.dministrativo~militarea, :
~"." .
. i -,.~".::.,<.~.,'..:.:.~
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PRUIO DE RIVERA
Sefiol' Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
I
~ MATERIAl, Mol'rERUI.
Di' O'i'ICIA.I, DE 'rROl'_~
I .-!;Xl e t;: t<J e t::j.. 2 . 1° ~ 2. "'"'" " e: " ~






\ á" ,.' ''''Ión ..... » » » 60 57 67á la 2'- ídem ....•. 3 11 2 48 41 4·.1,
Desde 'el F.stnhleci- á In. 3.S. ídem ...... 4 3 l> 22 21 16
miento central de á IR 4.S. ídem ...• , . » JI l> 23 8:1 23
los servicios ad- á'la 5.S. ídem...... 3 3 8 10 14 14
.m¡ni.,,,,¡,o-m'-t l. 6.'ld'm.•••.. 3 » 3 .31 26 32
litares........ oo. á la 7.s. ídem...... »
"
» {I 12 11
á la 8.a ídem......
"
» » 26 25 22
á Ceuta........... :1 /) 6 9 8 1)
Desde 1:t '1.3. á la 8;a región............ '1 3 ,1 2 9 » l>
PlUllIO DE RIVERA.
Estado que se cita
!lIRddd 7 de septiembre de 1907.
ij ~uralio Ripoll y Herrera, destinado en el.segundo d,epq-i Sito de caballos sementales" pase á prestar sus servicios, l
l en comi.sión, al regimiento Oazadores de AI~onso XII, 21 I
~ de Oab!111el'i~, sin causal' b&ja en su destino do phmtilla. ~
~ Es a,~imismo la voluntG.d de S. M. que con el fin de aton-
:!, del' al servicio sanitario del referido depóeito, designe
V. E, á uno de los oficiales médicos que sirven en la pla.
za de Córdobp. .
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 9 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sel10r Oapitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
l... SECCION O~N=;:~:N, RECLUTAMIENTO
1 . Y CUERPOS mVERSOS
~
. 5ueldo~, haberes y gratificaciones Cuerpo auxmar de Ofi(~~nas f.1mtares
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. re- Ex?mo. Sr.: Para cubril' cu~tro pla¡¡;as deéscribi~~te.
nntlÓ á ~s!e MiI;listeri?, promovida por el oficial segundo ., que 6xI,sten v~c.antes en la plantilla del cuerp'o ~uxlltar
~e Admullstl'RCIÓn MIlitar D. Pedro Gragera Benito, des- ~ de OficlO.as mIlItares, ~l Rey (q. D. g.) se ha s.er.vIdo con-tll.~ndo como auxiliar del encargado de efectos de la fá- ~ .ceder ellllgres~ en dwho cuerpo COill? e'3crlble~tes.,de
br1C!l. de pólvora de Murcia, en súplica de Ja gratificación ti eegund~ clase, a los. Ea~g~ntos comprendloos e11 la Slgt1l?U-
de residencia que seflala in real orden de 26 de septiem- te relaCIón, ~lue prl:'Clplll. con D. Ed~~rdc Go~zález Sail-
~re. de 1&04 (C.. L. núm. 196), el Rey (q. D. g.) ha tenido "chaz y term.lOa con D. A,rtul·oPascual. Martm, que ~~n
a bwn acceder á la petición del recurrente, por hallarse !os más antIguos de la eSCRla de aSpIrantes al referlC:O
comprendido el cal!O en la real orden citada y en la do 2 l11gr?so, aprobada p~r re9.1 ~rden de f> ~e enero de 1906
de abril de 1881 (O. L. núm. 160). , (~). O. mím. 5); dcble-?do dISfrut~l' !os lllteresado~ en 01
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento ' s,upleo q~e se lo~ conÍlere l~ efectIvIdad dE> esta fecha ~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.. causal' baJa por im del corrIente mes en los cuerpos a
Madrid 7 de septiembre de 1907. q'.le pertenecp.n, con arreglo á lo dispuesto en el arto 40
· del reghtmonto del mencionado cuorpo, modificado por
• real o:don de 15 de diciembre de 1904 (O. L. núm. 25i).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
· y demás efectos. Dios gnarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1907.
•
SECCION' DE SANIDAD MILITAR
Destinos
PRIMO DE RIVERA
Sellar Ordenador de pagos de Guerra;




ClIerpO$ á <¡UG per(:enecon
Jam 1Ilera:=--
Destinos
Relación que se cUa
:KO)IBRESEmplGOR
Exmuo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. di-
o • rigió á..p.ste Ministerio en 13 de ggosto último, proponien-
E' S.' El : • ~ . ; d? para que de¡;empe~e.el éar~o de vicepre6id~nte, int tl -
xclDo. roo. Re.y (q. D. g.) ha tendlo á hum dle- ¡: l'mamente, de lA. ComISión mixta de reclutamIento do la.
f Ollfr que el médICO prlmexo de Sanidad' Militar; 001 f; provincia de Valladolid al coronel- de Infantería D. Artll-
O de De !
Exc~~. S~.: En vista del escrito que V. K dirigió á
este MInisterIo en 19 de agosto próximo pasado, partici-
pando que ~egún resulta del certificado de reconocimien-
to facultativo, el farmacéutico primero de Sanidad Mili-
ter, de reemplazo por enfermo en esa región D. Eduardo
e
"
." t' h 'o ¡S .'Iar mez, 8e alla en condiciones de prestar el sor-
vicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bien dis- " Sargtmto... D. Eduardo González Háll- , '
ponel' q ne dicho oficial vuelva al ser .cio a't'· ~ chez; . : .. - "... ; ... ',' Bon. Caz. de' Araptles, ().
d
. 1 . . VI e lVO, que- ~ Otro...... ~ E¡;:cl)la~lICOharma GOl,
aw. O en ~üuaClón de reemplazo forzoso hasta que obten- f . coeci.lp.a ", Reg. Illf," de Canto,brin, 3(l
ga colOCaCIÓn, con arreglo al arto 31 de las instrucciones IOtro...... »Eduardo Plata;; Castedo ~ou:\ ue rec!utaü.lento y
de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101). '. I . l'e~el'Va do Vallad?lid~45
De real orden ]0 dl'gO. á V E . . t· ~ Ollo . . . ... »Arturo Paf!eual MartIll. Heg. lnLa de AstUllas, "l.
. . para su conOClilllen o .
y do~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. .. -
Madnd 7 de septiombre de 1907. :: MadJ.'id '1 dcsep.tiOlllbl'<'l do 1no'l. PUDIO DE RIVImA-
PRIMO DE HtVEllA
SeMr Capitán genera.! de la quinta región.
Sorior Ordenado!' de pagos de Guel'rn.
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ro Alvarez Maldonado, el Rey (q. D. g.) se ha servido l' :iJjxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió~
Itprobar la referida pr0puesta. este Ministerio en 19 de agosto último, proponiendo pa-
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento: ra que desempefl.e interinamente el cargo de delegado del
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. ' su autoridad ante laeomil'li6n mixta de reclutamiento del
Madrid 7 de septiembre de 1907. ' r, la provincia de Zamom, al comulldr"nte de Infantería [~Oli
PlllMO DE RIVERA " .tkhwo Lerroux G3.rcía, el Rey (q. D. g.) S0 ha IJervrdo
aprobar la referida propuesta. . ,
~efíor Capitán general de la séptima región. Da real orden lo digo á V. E. para. su conocmnento
y demás efectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos a11os.
~ Madrid 7 de septiembre de 1907.
PRIMO DE R.IVERA
R~chr(amiento y reemplazo del Ejército
, "
Bet19r Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Sa-
turnino Calvo, vecino de Cucalón (Teruel), en solicitud
R, de qua sea licenciado su hijo Mariano Oalvo García, sol-
. . . . " dado de la sección de tropa de la academia de Ingenie-Ex~U!0. ~r.: , E~ VIsta del eSc~Itoqua V. ~. dIrIgIÓ á , ros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
este MInIster.IO en 12 de agosto úl~lmo! propolllendo p~ra I Capitán general de la primera región; se ha servido des-
q~e desemp'3fíe el ~argo de vocalI~te~mo de la OomIsIón 1 estimar la referida instancia, una vez que el hijo del
~Ixta de recluttll~;ne~tode l~ .proVIUCl9. de ~eón al. mé- 1solicitante no llevaba en la fecha del licenciamiento,
dlCo segundo de SanIdad MIlItar ~;. Gregor.o ~ern.ar¡d~z I que se verifi~ó.con arreglo á la r~al orden circular de, ~9
Lozano, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo aprobar la refen- i de mayo últImo (D. O. núm. 270), dos anos de serVICIO
da propuesta:'. ,. ¡ en fila€.
De real orden lo d~go á V. E. par~ su conOCImIento ¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y de':llás efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afios. l y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.,
MadrId 7 de septIembre de·1907. ~ l\1~drid 7 de septiembre de HJo7.
PRIMO DE RtVERA ¡; PRIMO DE R!Vl'1HA
~
!! Señor Capitán general do 1ft torcOl'a región.
~ Beilar Oapitán general de la pri~erg región.¡:. . .
i'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 12 de agosto último, prop(miendo para )
que deaempet1e 01 cargo de observación de los mozos:
útiles condicionales ante la Comisión mixta de recluta- :
Iniento de 13, provincia de Oviedo al médico mayor de : I1x:c~o. Sr.: :Vista, l~ instancia promovida por José
Sanidad Militar D. Rafael Balbín Valdés,. el Rey (q. D. g.) ¡ María Va~ue.z Mermo, VOCll10 de, ~spmosa de los Monte-
00 ha servido aprobar la l'eferida propuGsta. ~ ros, p:l'üVmCH1 ele Burgos, en solI01tn~ dG quo le Eoan de·
De real ordm lo digo á V. E. para su conocimiento ¡ vueltas .lU8 1.500 pesetll~ q~le ~€P?81tÓ ell la DG1,eg2.túSn
y d~~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. I de HaCIenag, dela prov~nC1a ae Sl.lnt~n!Jer, segun carta
MadrId 7 de septiembre d.e 1907. ! de pago .m~m. 7a, 0Xp('~I~la e~ !." di) u!wembre de 1905,
, "ORlMO Dlll RIVERA ¡ para redImll'Se del E1!)'~Vlmo ml1Itar :1.Ctlvo como recluta
J: r del reemplazo de 1904, perteneciente á la zona de Dur-
Sellor Oapit!\n gen.el'a! de la séptima región. ~ 'gos núm. 37, el Rey (q. D. g.),teuiendo en cuenta lo pl'e-
© Ministerio de Defensa '"
Señor Oapito,u general de la sexta region.
PlllMO DE, RIVERA
Seilor. Oapitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á e5!te Ministerio en 17 de agosto último, proponiendo , Sefior Oapitán general de la séptimll región.
para que desempefíe el cargo de vocal de la Comisión ~
mixta de reclutamiento de la provincil). de Palencia al ~
comandante de Infantería II Mal'tin Lafuente Fontecha, ~
el Rey (q. D. g.) se ha 8ervido aprobar la referidtl. pro- ~ Li1:encias
puesta. ~ o"\: • • • ,'d 1
De real orden lo digo é. V. "ID. para BU conocimiento ~ . ~xcmo. Sr.: VIsta la lllstanCllt prOm?~l a por e. es~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ;¡ cr~~lente de segun?a clase del cn~rpoAuxIlIar d.e .OficInas
Madrid 7 de septiembre de 1907. ; MIlItares, !J0n destmo en el ~rchlvo .ge~era] mIlItar, don.
,~ Hermenegildo Serrano Martm, en suplIca .ae dos meses
~ dé licencia por enfermo para Villanueva del Oampilloi (Avila), el Rey·Cq· D. g.) ha. tenido á bien acceder á la.
~ petición del recurrente, con arreglq á lo preceptuado en
I la real orden de 5, de junio de Hl05 (e. J4,' núm 101).~ De ):eal nrden lo digo f., V. E. p:,wa su conocimie.lto
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diriQ'ió é. l y demás efectos. Dios gua:-de á V. E. mucho)) ailos.
~ste Ministel'Ío en 17 de agosto último.• proponiendo 'pal'a; Madrid '& d(., septiembre da lS07,
que descmpefía interinamente 01 cargo de vicepresidento I PRIMO DE RIVERA
ile la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia ,
de Palencia al corouel de Caballería D. M1J.riano Presta. " Seüor Oapitán gane;~al de la primera reg~ó!l.
m~r~ Pél'~Z, ~l Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la !Señores Ordenador 'de pag02 de Guerra y Jefe del Al'cm-
referIda plornosta. . .. ¡ vo general militar. '
De real orden lo dIgO á V. E. para su cOnOCIm1ento , .
y demás efectos. Dios güarde á V. E. muchos afíOa. l. _"'<U.....__ '-,
Madrid 7 de septiembre de l~O7'. [
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PRThlO DE RIVERA
Persona! auxmm' da Say¡idad i\~mtar
~Q hu.v 1:.(.•









~I jJJxcmo. Sr.: Pttra ocupar la pla7.a de practicante
• civil, vlJ,cante on la farmacia del hospital militar de Va-
~ lladolid, anullcir,da on el DIAlUO OFICIAr. núm. 1110, de
~ orden del :mxcmo. Sefíor Iv1inü,tro da la Guerra se nombra
~ con arreglo á las bases 2.e, 5.11 y lO/lo de la ~:eal orden cireu-
~ lar de 12 de septiembre y á 11), de 5 de diciembre de 1905
~ (C. IJ. mhns. 188 y 241), ai cabo licenciado de la bri-~ gp,dl1 da tropas do Sa:ilidad rdilitar, r-éíix {;arrcro Bellido,
~ que la ~i3s9mp6fía.1nterirll!:monte y que figure. aprobado
~. 011 el acta de los exámenes remitida por V. E. con es-
~ crito de 2 del actual.~I l?ios gUt\rde ~ V. E .. mucho3 años. ~.(:adrid 7 de
. septle!..~lbro de 1~07. .
El Jefe de la Seccióll,
~ ;¡~~sto Martínes
; Excmo. Safio]' Inspector de Sanidv..d Militv,r do la sépti-
~ ma región.
~ Exornes. Seriares Presi.denta de la Junta. facultativa de
~ Banidad militar y Director del Laboratorio central de
r: medicam.entos.. .
ijI CO~SEJr9 3UP~EMO DE GWZRR,~ y fJ1AR!NA
~ CS'ucas
! Excmo. Sr.: Este OOi!seja Supremo, en viTtud de las
~ facnltfi.des que le cocfiere la ley de 13 do enero de 1904,
~ se ha servido conceder á 108 individuos licenciados del
Eiército COIDDrondiclos en la siguíent3 r613.cióD, que prin·
cipia con Jes'ús Iylesias \fáZQU67. y termina con Luis Fer~
nándsz Puente, l'elief y abono, fuera de filas, de las pen-
siones de cruces qua ze expresan, las cua~~s deben s~rles
abonadv.s desde la feclu~ y por la DelegaclOn de HaCien-
da quo á cada uno S9 seJ.ala. . .
Lo qnf) comunico :i V. E. para su conoclIlllento Y
demás efectos. Dios gaarde á Y. E. muchos a11oS.
Madrid 6 de septiembrCJ de 190';'




Seélor Ord0nz.c~Ol' (le P~¡~iXI .10 Guerra.
Se!'l.or Oapitán general do Bn.leo.l'€s.
Seno!' Ordcm~dor de pagos de Guel'la.
PlUMO DE RIVERA
8ello" f"a···H-·".,~ "'..".....a"" l ;,.:0. 1,". n·r··;~Y":;~" "eg!'6n4 _ l ..._U!-':..L4, ~V \"')'\:;'¡'Q... _.'\.,¡ _'- ~ __ ._. _~ l. •
!CX0mo: SI',: Vinta la instancia p1.'or'1ovida pQ)~ galo
\'a~k;;·' mh!m' ~i ~a3h\fiel', vecino de SolIer 08]9. ae MDJI03~­
ca), $:'" s')Ecitt.úi de q[!f) la ~¡)un. üevm~Eas las 1.500 pes9-
tus qna depOfi;i:ó cm In. Dolegtl.ci6:l da :E.:acienda de 117, pro-
V.b.1\}in. de I;l),i~~....!es, i:eg~n ca~~ta~ da p91g0 lllí.rn .. 't'O~~, ex-
p~dida en 30 de enero d.a 1206, p9.l'a rec~.imll' Jel 88rvi-
cío militar nctivo á su hijo Antonio Oliver Delgado, reclu-
ta d.el reemplazo de :i.90ó, p~'.:tomlcie:l:;e tÍ. la zona do Pal-
roro, el Rey (q. D. g.), toniando en cuenta lo pr3velJido
en el arto 1'65 de la h~y dereclut:.Euiento, se ha .sei:vido
l'ewlver que ss devuelvsn lf\s 1.500 pesetas de referencia,
las cmlles p0r(libirá 0Í idividuo que efectuó el depósito,
ó }a pel'son:=o apoden~da en forma legaJ, según diE'pono el
arto 189 delI'oglamcnto dictado para la ejecución de di-
cha. ley. .
De real orden lo Gigo á V. E. para su conoc!re5.onto
y 3.crúá8 efectos. Dias guarde á V. E. mnchos afios.
M~~,dád 7 de septiembre de 1907.
Excmo. Sr,: Visto. la insts.ucia promovida por B~i·
bino Ga!lardo Ortiz, vecino de VHJ.afranca do los Dan'os,
provincia ele B8.dajoz, en solicitud de que le aean devuel-
tas lasl.50a peze,:ns que d8p08i~ó 01.1 la Deleg!lción de
Hgcienda de la pi.'Ovincia eitadil, segúD. cl'.rta de p9g0
núm. <1:55, expedida en 12 da dicis'}:lb1'0 de lfJOo, pl1l'a
r3¿irdrse dsI ¡:;3~vieb milítf),r activo como recluta del
l'eamplazo de Hl{)5, pertenaeiente á la zona de Badajoz
númew 7,cl Rey (q. D. g.), teniendo eil cuenta 10 pre-
venido en al nrt. 175 de la lev de r:3clutamiento, se ha ser·
vido rGzoiver qU::l sa devuelvan ha 1.500 pesetas de Eólo·
rencia, las cu~tcs percibirá el indiviauo\que eIoctuó 61 de-
pódto, Ó l~ PíJ:::sonr.. epodel'adv.. en I3L'l.i111, legal, según dis-
pon.e el tl"i'tícuJ.e 1813 0.61 l:oglr..ment.o dicts.do pm:a J.3, eje'.m-
cién de dicha. ley. .
De reD.l or.den 10 diGio 1. V. }:~. ·üí:l,}". sn cOr!oclnd.elltn
-: ,. -' ·L ... • ~, :'!; ..-y ae:m6,a e..:e()~OlJ. L·W2 guarw3 G. V. E. muchos años.
:M:fldrid 7 (~C septiembre de lS07.
Sellor C9.ilitún general de la !!6xta región.
Sailor Ordenador d.e pagoíJ de Gue:tl'R.
venido en el ertículo 175 de la loy do roclutamiento, so ~ !.!an Ur¡'ea Benítez, en st'iplica de que se le conceda fijar
hn servido l'G¡¡olvor que se dovuelvan le.s 1.500 pesetas ~ su !'or,ic1encis. en Or:.l.n r:J S31' licenciado en el F..ijército, el
de l'ofer~nciQ, las (males porcibid, el individuo qne eroc- ; Rey (q. D. g.) se ha sOJ.'vido acceder ú lo solici'tado, sin
tuó el depós~.to; Ó 1ft. personfl, apüderv'cia en formalogal, M que por ello tengg dei'echo á. pasaje por cuenta del Esta-
según di.gpane oJo m:t,. 189 del regle.rB.0utc dictao.o para ~ do, según 10 que detormina la real orden de 10 de dí-
la djecnció?l ds diclw. ley. ; ciembre do 1892 (O. L. núm. 400), por haber tenido BU
Do 1'$:11 Of.'de!1 lo C'.igo á V. E. pg::.'a, S\1 conocimiento ~ ingresa 1311 el EJército en calidad de voluntario.
y dem<\.s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos Mios. De rettl orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento
M&ddd 7 de septiembre de 1907. ] Y demás efectos. Dios gnál'de á V. E. muches a.ftos.




~ Exornos. Se~ores GapIt8nerl genGl'l1.les de 111 primera, ~e"
E::Z:CDlO. Sr.: Visto. la inetancia ·que V.~. cursó á ~ guuda, t0rCí~l'a, quinta, ecxta, sáptimn. y ociav&..repo~
este Ministerio on 6 de agostc- ú.1~imo, promovida por' el ~ nes y Directores generales de la. Guardi¡), OlVll Y
:soldado dell'egim.iel.lto lnfanteria de Sevilla núm. 33, j Oat'abineros.
© Mims ene de e ensa
10 soptiembre 190~
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I '! ] ¡c"'~cc~ I Pm:ó} ::JiilS:::. ;;'~chtL.en que F 1) .".. , .•... 'n. "'El
ael . ernpczlLl.'c. el abollo r ~J,."'hi..U? 1 t.¡
Mél'ito,)1illtar _ l' }!lwle,·u, 01~Sm\VACIOHES
.------'. r pUfO'" P""'O
<¡ue 1'0~e31l pesetas\ cts. !llí¡;, I Moa I Año; "" . "b
t' - ,.--.-------~- ....---,- i _.0'.--__"- --- --I-·-¡----~--·-..--l:~:l~eri::-~-:·~~; .,--, .••~.,----_ •._--
"ola'ndCl 1JeR ¡'! 1 le' v~ ,.' . 1 7 '\ ';0 ~l )1"o~t":"'O 'onA!Dil'eedún g'~:ll.lIJ "". • • • • ~ s g Slas ,"7.q .lez .•.. , • • v l' . '. l' ul ... J. U,,¡ 1 ' D~"'" 1
1 . f {l.~~,.Ja ~'~.,:(J......... Y¡
I I ,c·"..f.e. p,..I:;) ,p..",. I
2 ' ·0 ¡ '1 o." 1 l<>O"'B d .! " I • /::llC )re .. , • "i:>:1. aJo:t., •.••.. ,
7 60 11.°li unio ..•. ' 1(J07!Múlu~f"""""I'
'1 50 1. o ic\em • . •• l\l07 G...anacin , ,
7 50 p.o'lf?hrero IllO;1kJádi¡>; ·
2 50 11. 0 :;.bril.., •. IlJQ5!~,Iálagl1..•••••.. 1
2 líO 1.0 jnnio .... llJ071 G l'&I\:lda "'1
7 50 p .. o oetubre .. ll()oqll.lb~\cete .
2 50 In.oI:enel'o ..• '11(J971~f.dCll1, .• , ••••.• I
2 50 1." marzo ..• l'.)(J7 Teruel. , .•....¡ .
2 50 Il.ol(·;ne¡'.o ..... , lDÚó).\"'~lencia ..•••..•
~ líO ¡LO :i'~~:pttlre"'1H:C7\I1uCSCl1•.•.•••. 1
j 50'¡ 12 1'.1&rzo ... ! ltl02!i':lantuuder ..•.. 5 afios de atras.:>s & CO~lo'
, 1 t tllr de 11, fec:1a de 1:.1.
1 l' inst.2!leia.
Soldado •.• " Berna.rdino Só,nche7. Caíiizos .. 2 15 » 1~. 00 abril...... HlO*,u,fi~,.'" ,,,,- ..• " 2 de 7'50 -pesetas..
Otro :'Vümuel Cuervo Fernándcz.... 1 2 líO !1. mayo .•.. HJ07¡\J'ile.:1O ,
Otro •• ; .•..• Antolill Uodl'íguez :'vIt'xtín .. ,. 1 '1 51) I L." !d<llU: ••• '1 H!03dJamür~ •• , •• , •. ,
Otro José lfernálldez Arias......... 1 2 50 1'1. 0 julio 1907!Orens::; .
Otro Felipo Gonz¡l.lez Incógnito.... 1 7 50 L. t idem 1~07IIdem ..
Guardia civil Fl':mci"co Cortés 13e!'1núdez... 1 7 líO ol.O/r,bril lIJ07!ldom '
Oal':1binero .• Gonzalo Gal'cia Pl-lUl'Uzo •••••• ,.1 7 50 111. O'írlGm 190'i!CácGrefL .
Ot¡'O JU1'S l!'~¡'ná Id' J'uelltc' 1 7 ,1 ¡jO 1 oIQ~pl)¡'n 1'107;1-'''1''''1'''' I
......... v' J ~z . ........ .' r°'-" ~... . 1>.. "''': ~;,; .......¡
___..-.,.~__, ~__.w- .__I._......._,._-_. ~
Otro .•.••••• Marcelo Morgudes :B:1rba.•.••.
'(J(~bo ....•.• Fernando (blindo 1'61'ü2 •• , •••
Soldado •.•. A José Pér6z Cll.balh~r() .....•... \
Otro••.•...• Diego Alconche García ..•....
Otro ••••..• , JORé Fernández Gonzáloz .... ,
Otro •..•••.. Miguel M.orale~ Ballesteros ••.
:¡;(lrgento •.. ' José Oli\'ares Conejero •......
Soldado. , • .. Norberto Lorenzo Hódenas ..••
Otro .•..••.• Roque 8anz MOlllbip,ia••.•••.•
Otro .••..•.• Juan Bautista Arp..~ó Barguós .
Otro , Re.món Lordán l!'l·ago..•.....•
Guardia civil Hermenegiluo Lanza Estrada.
Madrid 6 de SGI.tielllbre de 1907.
Excmo. Sr.: Esto Consejo Snpremo, en vidud 0.3
las facultades qne le estáu conferidas, ha. ,~eclarado con
derecho á ponsión J pagas de toeaa á los eomprrimdidos
en la siguiente :~~el&~ión, GUo plineip1fu CO!1. D.a. ~lC~3f~I~S&
San ViC¿¡ilte Taboada y t:-n'nlln:.;. con U,a 2;~~¡¡;l:. ae fg" Íios-
amjJara!fos ~ai!aliem lJW¡:ia.
Los hs.beres pasivos de :rci5renci.¡¡, se f!z,tisÍr.rár.. ~,los
intflreSlldos, como {;3iTIprsB.didos al'. lno loses y 1'8gln,ll1en-
tos que se expresan, por lás Delegaciones de IIacic:::idn <lS
las provinci9.B y desde las rechas que se consignan en la
susodicha relz.cióll; entendiéndoso qua las viqd8s disfru-
tarán el ben~ficiomIontras conserven sn f1,cklal estado y
los huérfanos 'no pierdan la aptitud legd, y que las pa-
gas (le taca", su abOllO es po:' UDe, .aoJa vez, como únIco
derecho qU0 á lne intei:esaQa~ les COlT<lSponcia.
Lo que JilaiJ.iíiesto á v. E. pm:u su. c;,)nGcim.i~:llito
yeI0CtNJ corrcspoudiell!;ss. ni.os gnnnle á 'J. ¡j}. m.ti.ches
a1m. If'hrl.dd 6 dG septiembre de 1907.
El Pl'cdd.ente CIJ la H2.lr.. de vaca.ciones,
llo!l.·;-ígUffJ
EXCL~iOfl. Sei1ares (;B;pii~ÜJl gE;~·3l"al do la. ~épth]la rcg:ien,
Con:1andunto grcn:::r:::J d,·l Gue¡:po j Cw;wtcl de luyó.-
licIos y GOb'H'lw.dores llliiit~lrag ¡jI) !!l.ia.ddd, Segovia,
V!~Ilgdolid, Pon¡zv~dra, A..!ayu, Guipúzcos, Barcelo-
nH, Z:1l'.1g07.(l, Vizcaya, CasteHón¡ Alicrmte, Murc).a,
Almada, Córdoba y l:ievilla.














d,e Illy'i.I!uas .. )
"l.' reg¡(lll ••••.. \
Q. M,Vs.lladvli<l
D.O IluefeJ:sr< S:l.r. VlccnteTuboadll. ... ¡VIUda ...
• EnenrllaellÍll Perales Serrano •••• "'1 ldem ••••
, JGsefu.l'érez Aloeso ; ll<lcx: .
• Hs~\a <1e :ll. Concepción Luque Gon-, I<lem .•••
Z:J. 8Z . .e~or ¡~édleo do( 1.2501 00re.::Jo (;ollv.ilez..
l1. er tenionte, D. ('eeil!o Rlliz Urist6bl!.1 470, 00
I
's ¡Capitán, D. Domingo Gómez Frunco...
I
625: 00













(A) 'fIene su dom,icllio 'jn ,,,, ca)lJ de 1fl. Mud«ra Altn núm. 30, prIncipal.
en) Tiene su do'm!cmc eu h~ callo del1lartj,ués dc Frc!uljo nún. r.2.
-(C) Dic]¡Co pensl6n se (1)onú:i :l.,las interesnG.as por pnrtes iguales, neumulándose la. correspondiente lilo. que
'pierda 5U aptitud legd p:.roel percibo en la que la conserve, sin necesidad'de nueva declarnci6n.
(D) Duplo de lu.s,5(;2'60 p"s3ta~ que de sueldo monsual de retiro perciNa el cnusanle eu dicha Delegación.
(E) Duplo de ¡!lB 157'50 peE"tr.s 'lue de sueldo meusual dc retiro percibia cl causante en diehn Delegnclon.
(F) El expresado belle:lcio se abonará li los iuteresados por partes iguales; lÍo los vurones D. Feruancl0 y don
;1.ula hasta ~l:; do julio de l~ll y ~ de marzo de ln6 en que respectivnmellte cumplirán 2-/lIilos de eda.<l,_C\!~lm-
Madrid 5 de septiembre de 1907.-Rodríguez.
do antcs si obUenoa e:npleo con sueldo de fondos públieos; c.CUlTI1JlI\ud0ge la pltrtP. '¡:lB \,ürre"pollÜC' al 'lue pier-
da In ll.l,titud 106'\1 pnrn ,,1 percibo en los f;~C la consernlll, ~iu necesidad de nUe\'a ñ,~clarr.ci6n, Y debiendo
percibir sus hnbores l(¡s huérfan09 D. l!'emuer!o, D." Maria del Carmen y D. Luis Vlll'dú GO:1Zt\lez por 'nulno de
su tutOl' D. Alfrado Veruú NIeto.
(G) Lu. mitad del úxprcsRcio bendlclo RO llbouEtrl á la "ludo y 11\ OlTll. mitad por parl;¡;~ igllli,lna ¡j, las huérfa-
nas, aculUulándoRe 1... correspoudiente lÍ. 11\ <¡ue pierda su Rl,\Hud leg~l P,lrl\ el porcibo cula que la couserve,
~in necesidad de nueva declll.mción.
CH) Se le abouará por muna uel tutor que la repreBente.
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